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a: Spira11tfles ova/is Lindi. 
var. erostel/ata Catling 
b: Spira11tfles cemua (L.) L.C. Rich. 
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Spiranthes cernua (1.) Rich. 
Orchidaceae 
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Upland forest at Robeson Hills Nature 
Preserve, Lawrence County, IL 
Location 20, T3N, RlOW, 2 PM 
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